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Resumo: Realizamos pesquisa junto a empresas privadas do Município de Chapecó, S.C 
com o objetivo de averiguar a aceitação do mercado de trabalho chapecoense para com os 
profissionais formados na modalidade de ensino a distância (EaD). A pesquisa foi realizada 
a partir de um questionário, de caráter exploratório, sendo direcionado para diretores, 
gestores, analistas e gerentes do setor de recursos humanos. A partir da análise dos 
resultados identificou-se que o nível de confiança no EaD, está atrelado a credibilidade da 
Instituição de Ensino e à área de formação escolhida, e que a competência profissional não 
depende necessariamente da modalidade de ensino. Como em qualquer modalidade ou 
curso, a preocupação do mercado de trabalho é com relação às competências e o perfil 
profissional do indivíduo, e o desejo, é que a Universidade esteja formando profissionais 
com conhecimento, habilidades e atitudes (CHA) para exercer suas atribuições de modo 
eficaz. Os resultados evidenciaram a aceitação dos profissionais com formação EaD no 
mercado chapecoense com a mesma paridade dos profissionais com formação presencial, 
porém a credibilidade da IES, a qualidade do curso, e as competências profissionais e 
comportamentais são os fatores decisivos para a tomada de decisão na contratação dos 
profissionais e sua inserção no mercado de trabalho. 
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